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Mehrflammiger Brenner mit gleichzeitiger Luft- und Gasregulirung. 
¥01~ 
Julius Sehober. 
Nebenstehend abgebildeter Gasbrenner (1/s nat. Gr.) unterseheidet 
sich "~on anderen Construetionen wesentlich dadureh, dass eine einfaehe 
Bewegung bei s iim m t l ie  h e n Flammen den Zutritt des Gases und tier 
Fig. 8. Luft gi ei c hz e i t  i g in dem Maasse verst~trkt oder 
reducirt, dass bei jeder Stellung eine ruhig brennende, 
farblose Flamme erzielt wird. Die Regulirung ge- 
sehieht einfaeh durch eine seitliche Bewegung tier 
Sehlauehtttlle, die nach der einen Seite hin dis Zu- 
strJmung ftir Luft und Gas 5ffnet, nach tier anderen 
Seite hin dieselbe ,~ersehliesst und zwar bezeiehnet 
ein 4nsehlag einerseits ¥ollst~ndige Schliessung, an- 
dererseits vollst~ndige Oeffnung des Zuflusses. Die Regulirung ist so 
justirt, dass weder bei roller Flamme ein Absetzen yon Russ, noeh bei 
kleinster Flamme ein Zurtieksehlagen naeh innen stattfinden kann. Die 
Brenner werden ftir 3 oder 4 Flammen eingeriehtet. *) 
Mitthei lungen aus dem chemischen Laboratorium 
des Prof. Dr. R. Fresenius zu Wiesbaden. 
Ueber die LJslichkeit des Sehwefeleadmiums in Sehwefelammonium. 
• Yon  
H. Fresenius. 
In dieser Zeitschrift 19, 80 berichtete ich tiber die karzlich yon 
A. D i t t  e in den Comptes rendus 85, 402 hinsiehtlich tier L6slichkeit 
des Schwefelcadmiums in Schwefelammonium ver5ffentliehten Angaben, 
die mit allen bisherigen Erfahrungen i~ber diesen Gegenstand im Wider- 
spruche stehen. 
*) Der bier beschriebene Brenner ist yon der Fabrik chemischer Apparate 
yon Jul ius Schober~ Berlin S. 0. Adalbertstrasse 44 zu beziehen. 
